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EPSG 1009G
Inschrift:
Transkription: 1 Πρυτάνιες
2 Πολύστρατος Διδυμάρχου
3 Λωϊστικράτης Πυθαγόρα
4 Πολύευκτος Θαρσαγόρα
5 Φωκίων Φιλοδάμου
6 Ἀλεξικράτης Ἀρκεσίλα
7 θεοῖς πᾶσι.
8 vacat
9 Τιμαγόρας Ἀριστωνίδα Ῥόδιος
10 ἐποίησε.
Anmerkungen: 1-10: Die Buchstaben sind gleichmäßig und genau gearbeitet.
Übersetzung: Die Prytanen Polystratos, Sohn des Didymarchos, Loistikrates, Sohn des Pythagoras,
Polyeuktos, Sohn des Tharsagoras, Phokion, Sohn des Philodamos, und Alexikrates,
Sohn des Arkesilas, (weihten diese Statue) allen Göttern.
Timagoras, Sohn des Aristonidas, Bürger von Rhodos, hat (dieses Weihgeschenk)
geschaffen.
Sprache: Griechisch
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Rundbasis aus weißem Marmor, oben und unten profiliert.
Maße: Höhe: 64 cm
Breite: 60 cm
Tiefe: 60 cm
Zeilenhöhe: 1,3-1,5 cm
Datierung: 3. Jh. v.Chr.: "c. 275-250 BC" LGPN-01, p 380 (s.v. Πολύστρατος [29]). Die Datierung
basiert auf der Buchstabenform.
Herkunftsort: Rhodos
Fundort (historisch): Rhodos (http://pleiades.stoa.org/places/590031)
Fundort (modern): Rhodos (http://www.geonames.org/400665), hinter der Caserma Regina
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Geschichte: Gefunden im Jahre 1926
Aufbewahrungsort: Rhodos, Museum
Konkordanzen: Clara Rhodos -02, 00032, http://epigraphy.packhum.org/text/190485
Literatur: LGPN-01, p 380 (s.v. Πολύστρατος [29]).
Abklatsch:
EPSG_1009G
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
Anmerkungen: Die 1. Zeile der Inschrift fehlt am Abklatsch.
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